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——兼论中国呼唤更多的陈嘉庚式的教育慈善家
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Abstract: China has such an outstanding educat ional philanthropist as T an Kah-kee.
How ever, in comparison w ith w estern advanced countries l ike U . S. , China is much insuf fi-
cient in the development o f educat ional philanthropy, even if at present China has econom ic
and polit ical strength to develop educat ional philanthr opy . To const ruct a harmonious soci-
ety , China should carr y fo rw ard the spirit of T an Kah-kee and make effort to advance the de-
velopment o f educational philanthropy.

































































































需资源。例如, 1638 年 9 月 14 日, 约翰·哈佛




















再如, 2002 年 5 月 8 日, 洛杉矶当地一位富翁





出的慈善公益捐助有 6700 多亿美元, 也就是说,
通过第三次分配的财富, 占到了美国 GDP 的
9%。而目前中国国内现有的大大小小100多家慈
善公益组织所掌握的资金总计,仅占到国内 GDP
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